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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kompetensi pengetua/guru besar
di daerah Johor Bharu. Kompetensi ini dibahagikan kepada empat dimensi iaitu (1)
Kecerdasan intelek (IQ) (2) Kecerdasan emosi (EQ) (3) Kecerdasan spiritual (SQ) dan
(4) Kecerdasan kemahiran. Responden dalam kajian ini ialah sebanyak 113 orang.
Soalan soal selidik yang digunakan mengandungi 57 item yang dibina berdasarkan
Florida Principal Competencies yang diterbitkan Florida Council on Educational
Management (FCEM). Nilai Alpha Cronbach dalam instrument kajian ini ialah 0.803.
Analisis data dalam kajian ini menggunakan Perisian Statistical Packages for the Social
Science (SPSS) untukr Windows (Versi 12.0) untuk mendapatkan nilai min, peratus dan
statistik inferensi. Dapatan kajian menunjukkan kompetensi pengetua/guru besar adalah
berada pada tahap min yang tinggi bagi semua dimensi yang dikaji. Terdapat beberapa
cadangan bagi  mengemaskini lagi soal selidik dan juga metodologi kajian untuk kajian
akan datang.
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ABSTRACT
The aim of the research was to identify the principal and headmasters’
competency level in Johor Bahru. The competencies were subdivided into four
dimensions (1) Intellectual intelligence (IQ) (2) Emotional Intelligence (EQ) (3)
Spiritual Intelligent (SQ), and (4) Skills Intelligent (SI). A number of 113 respondents
were involved in the study via purposive sampling. The questionnaire used consisted of
57 items which was based on items taken from the Florida Principal Competencies
published by Florida Council on Educational Management  (FCEM). The Alpha
Cronbach value for the instrument was 0.803. The data was analyzed using the
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows (Version 12.0) to reveal the
means, percentages, and inferential statistics for the findings. The results showed that
the principal and headmasters’ competencies were measured at high level for all the
dimensions studied. Few suggestions were put forth to improvise the questionnaire and
methodology for future research.
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1BAB 1
PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
Kompetensi merupakan gabungan aspek pengetahuan, kemahiran, ciri-ciri
peribadi dan perlakuan yang perlu dimiliki serta diamalkan bagi melaksanakan sesuatu
pekerjaan atau jawatan. Ianya merupakan ciri atau kriteria yang membuatkan seseorang
individu itu berkesan dalam apa jua peranan yang diberikan dalam sesebuah organisasi
kepadanya (Kamus Dewan, 2004). Menurut Yakob Tomatala (2009) pula mengatakan
kompetensi merupakan tugas atau bidang kerja yang boleh dibuat pengukuran dalam
keberhasilan sesuatu pekerjaan. Secara umum, kompetensi berfungsi sebagai
pengukuran tingkat kemajuan suatu bidang kerja yang digunakan untuk menguji kualiti
terhadap seseorang yang telah mendalami suatu bidang kerja tertentu. Menurutnya lagi,
terdapat beberapa manfaat dalam menguji kompetensi ini, iaitu mengukur komitmen
individu terhadap organisasi, mengukur komitmen kelompok terhadap organisasi,
mengidentifikasikan kebutuhan latihan, melihat hasil kerja dan memberikan
pengiktirafan kompetensi yang telah dicapai.
21.2 Latar Belakang Masalah
Guru besar dan pengetua merupakan seorang pengurus di sekolah yang
bertanggungjawab kepada semua warga sekolahnya. Seorang pengurus yang baik ialah
dapat melaksanakan tanggungjawabnya mengikut keperluan pekerjanya. Selain itu, guru
besar dan pengetua juga adalah orang yang perlu mengikut perintah orang atasan seperti
Kementerian Pelajaran Malaysia, Pejabat Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan
Daerah. Sehubungan dengan itu, guru besar dan pengetua perlulah mempunyai
kompetensi yang tinggi dalam mentadbir sekolah. Guru besar dan pengetua perlu
kompeten dan berfungsi sebagai seorang pemimpin dan pengurus yang cekap. Pada
masa kini, kompetensi pengetua memainkan peranan yang penting di mana pendidikan
di Malaysia ketika ini sedang berusaha ke arah menuju era pendidikan yang bertaraf
dunia bagi mencapai pencapaian yang lebih dari segi pedagogi, kurikulum, program
sokongan, teknologi, pengurusan dan pentadbirannya. Sehubungan dengan itu, matlamat
ini dikongsi bersama antara masyarakat dan warga pendidikan dengan memaparkan hala
tuju yang jelas melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Pembentukan
hala tuju ini merupakan komitmen kerajaan, guru besar dan pengetua dalam
meningkatkan taraf pendidikan di Malaysia demi mencapai bukan sahaja imej
pendidikan negara yang bertaraf dunia tetapi apa yang penting adalah kecemerlangan
core business pendidikan berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (Budiman ,2008).
Melalui hasil daripada perancangan yang teliti ini dapat dirumuskan satu matlamat yang
jelas dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam menghasilkan modal insan
yang mahir, berilmu pengetahuan tinggi, berketrampilan, berakhlak mulia dan
mempunyai budaya saing yang tinggi.
Dalam kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik
menyatakan bahawa kompetensi dalam seorang diri pemimpin penting dalam
membangunkan sebuah sekolah. Kajian yang telah dijalankan oleh Amin Senin, Ramli,
Sazali, Abd Razak, Rosnarizah, Rusmini et al (2008), iaitu bertajuk Kajian Kompetensi
Berimpak Tinggi Bagi Pemimpin Sekolah yang bertujuan untuk mengenal pasti
kompetensi berimpak tinggi bagi pemimpin sekolah di Malaysia. Dalam kajian yang
3dilakukan ini seramai 596 orang guru besar dan pengetua dari seluruh Malaysia telah
dipilih secara persampelan rawak sistematik perkadaran untuk mengenal pasti
penguasaan dan keperluan kompetensi mereka. Terdapat enam domain yang dikaji
dalam kajian ini iaitu, dasar dan hala tuju, instruksional dan pencapaian, mengurus
perubahan dan inovasi, sumber dan operasi, hubungan sesama manusia, dan
keberkesanan diri. Dalam kajian ini didapati nilai Alpha Cronbach instrumen SLeCS
dan domain-domainnya adalah tinggi iaitu melebihi 0.95. Instrumen SleCS juga
mempunyai kesahan kandungan yang baik. Hasil kajian menunjukkan penguasaan
kompetensi pengetua dan guru besar berada dalam zon sederhana. Kajian juga
mendapati kompetensi 'berfokuskan kualiti', 'menyelesaikan masalah', 'membuat
keputusan', 'mengurus perubahan' dan 'pengurusan ICT' merupakan kompetensi yang
dikategorikan sebagai kompetensi berimpak tinggi yang sangat diperlukan oleh
pemimpin sekolah.
1.3 Pernyataan Masalah
Kompetensi memainkan peranan yang penting bagi seorang pemimpin. Seorang
pemimpin yang mempunyai kompetensi yang tinggi dapat dilihat bahawa pekerjaan dan
tugas yang dilaksanakan oleh mereka adalah sangat baik dan mempunyai motivasi yang
tinggi dalam melaksanakannya. Berdasarkan kajian-kajian yang lepas yang dinyatakan
dalam latar belakang seperti di atas mengatakan bahawa kompetensi bagi seorang
pemimpin penting untuk mencapai kecemerlangan pelajar di sekolah dan seterusnya
menwujudkan sekolah berkesan.
Melalui pemerhatian penyelidik, belum lagi ditemui kajian yang mengkaji tahap
kompetensi guru besar/pengetua dengan skor standard kualiti pengetua/guru besar
dimana untuk melihat sejauh mana tahap guru besar dan pengetua mengamalkan faktor
kecerdasan intektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual dan kecerdasan
kemahiran dan mempengaruhi hubungan ini.
4Oleh itu, satu kajian dibuat untuk mengkaji tahap kompetensi guru besar/
pengetua dengan skor standard kualiti pengetua/guru besar
1.4 Persoalan Kajian
Kajian ini dijalankan untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan berikut:
1. Apakah tahap kekuatan dimensi-dimensi IQ, EQ, SQ dan kecerdasan kemahiran
Pengetua/Guru Besar di Daerah Johor Bahru?
2. Apakah tahap dimensi yang menyumbang secara signifikan  kepada peningkatan
skor Standard Kualiti Pengetua/Guru Besar di Daerah Johor Bahru?
3. Adakah terdapat perbezaan signifikan yang disebabkan oleh faktor demografi
(jantina, jawatan dan tempoh berkhidmat) terhadap skor kompetensi
pengetua/guru besar dan skor Standard Kualiti Pengetua/Guru Besar di Daerah
Johor Bahru?
1.5 Objektif Kajian
i. Untuk mengenal pasti tahap kekuatan dimensi-dimensi IQ, EQ, SQ dan
kecerdasan kemahiran pengetua/guru besar di Daerah Johor Bahru.
ii. Untuk mengenal pasti dimensi yang menyumbang secara signifikan
kepada peningkatan skor Standard Kualiti Pengetua/Guru Besar di
Daerah Johor Bahru.
iii. Untuk mengenal pasti samada terdapat perbezaan signifikan yang
disebabkan oleh faktor demografi (jantina, jawatan dan tempoh
berkhidmat) terhadap skor kompetensi pengetua/guru besar dan skor
Standard Kualiti pengetua/guru besar di daerah Johor Bahru.
51.6 Kerangka Konsep
Kerangka konsep kajian bagi penyelidikan ini dapat digambarkan dalam Rajah
1.1 dibawah:
Pembolehubah Bebas Pembolehubah Bersandar
Rajah 1.0: Kerangka Konsep Kajian
1.7 Kepentingan Kajian
Kajian yang dijalankan ini ini adalah untuk mengenalpasti tahap kompetensi
guru besar/pengetua dengan skor Standard Kualiti Pengetua/Guru Besar. Ianya adalah
sebagai salah satu kajian untuk melihat sejauh mana guru besar dan pengetua
berkompeten dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah dan seterusnya
membolehkan pemimpin sekolah meningkatkan kompetensi mereka. Justeru itu hasil
kajian ini dijangka boleh dijadikan panduan dan kayu ukur oleh pihak yang terlibat
dengan perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar program latihan dan
pembangunan staf di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat
Pelajaran Daerah dan sekolah.
KOMPETENSI GURU
BESAR DAN PENGETUA
Kecerdasan Intelek (IQ)
Standard Kualiti
Pengetua/Guru BesarKecerdasan Emosi (EQ)
Kecerdasan Spritual (SQ)
Kecerdasan Kemahiran
61.8 Skop Kajian
Dari segi sampelnya kajian ini hanya dijalankan ke atas guru besar dan pengetua
di sekolah daerah Johor Bharu sahaja. Hasil kajian tidak mewakili keseluruhan populasi
guru besar dan pengetua, sekolah rendah/kebangsaan dan menengah di Negeri Johor dan
Malaysia.
1.9 Batasan Kajian
Oleh yang demikian, kajian ini hanya terhad kepada guru besar dan pengetua di
sekolah rendah/kebangsaan dan menengah. Sampel adalah terdiri daripada guru besar
dan pengetu di sekolah daerah Johor Bharu. Guru Besar dan Pengetua akan menilai
sejauhmana tahap kompentasi diamalkan di sekolah dengan Skor Standard Kualiti
Pengetua/Guru Besar. Kajian ini tidak mengawal faktor luar seperti latar belakang
keluarga, pengaruh persekitaran dan penglibatan aktiviti sosial di luar sekolah yang akan
mempengaruhi tahap kompetensi guru besar/pengetua dengan skor Standard Kualiti
Pengetua/Guru Besar. Dalam kajian ini, terdapat beberapa kekangan dalam menghantar
dan mendapatkan soalan soal selidik daripada responden. Sebanyak 138 set soalan soal
selidik telah diedarkan mengikut bilangan sekolah kebangsaan, rendah dan menengah
yang terdapat di daerah Johor Bahru, namun begitu hanya 113 sahaja yang dapat
diperolehi setelah selama dua minggu mengedar borang soal selidik tersebut. Kekangan
yang terdapat dalam kajian ini ialah dimana terdapat beberapa pengetua yang kurang
memberi kerjasama dengan memberi alasan tiada masa dan terlalu sibuk. Selain itu,
terdapat juga responden yang minta dikecualikan daripada manjadi responden.
Kekangan yang berikutnya, faktor masa dan jarak perjalanan yang jauh diantara
sesebuah sekolah yang menyebabkan penyelidik terpaksa mengambil masa yang agak
lama untuk ke sesebuah sekolah. Responden juga dilihat tidak memberi sepenuh
kerjasama dimana soalan selidik tersebut tidak diisi walaupun penyelidik telah
7menghantar selama tiga hari. Selain itu, faktor masa yang tidak sesuai semasa soal
selidik diedarkan dimana ketika soalan soal selidik diedarkan, tarikh peperiksaan
Penilaian Menengah Rendah (PMR) hanya tinggal dua minggu sahaja, ini menyebabkan
pengetua tidak memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam mengisi soalan soal
selidik dan lebih menumpukan kepada pelaja-pelajar yang bakal menduduki
peperiksaan.
1.10 Definisi Istilah
Beberapa definisi istilah yang dihuraikan dalam kajian ini adalah seperti berikut :
1.10.1 Kompetensi
Kompetensi ialah satu kepakaran atau tahap kecekapan yang diperlukan untuk
mernbolehkan seseorang menjalankan sesuatu tugas dengan lebih efektif dan efisyen
(Kamus Dewan, 2004). Kompetensi dalam kajian ini dilihat sebagai keupayaan-
keupayaan berdasarkan kecerdasan yang memperlihatkan tentang pengetahuan, emosi,
kelakuan-kelakuan dan kemahiran-kemahiran yang memberi kesan kepada pencapaian
kerja (Boyatzis, 1982). Kecerdasan yang selalu dikaitkan dengan kompetensi ini ialah
IQ iaitu kecerdasan intelek bagi menyelesaikan masalah secara logik yang berkaitan
dengan pengetahuan dalam melaksanakan sesuatu tugas (Brody & Brody, 1976).
Kemudian muncul EQ iaitu kecerdasan emosi yang terbukti lebih memberi kesan kepada
pencapiaan kerja (Boyatzis, 1982).
Kecerdasan emosi (EQ) dilihat sebagai keupayaan memahami emosi diri sendiri
dan emosi orang lain unuk memotivasikan dan mengurus diri serta bijak berkomunikasi
dengan orang lain (Goleman, 1995). Kemudian, muncul pula kecerdasan spiritual (SQ)
yang memperkatakan bahawa kecerdasan adalah yang utama dimana mendasari IQ dan
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konteks ini, SQ dilihat sebagai kepintaran yang meletakkan individu untuk hidup dalam
konteks pengertian yang lebih luas iaitu tidak hanya semata-mata hubungan manusia
dengan pencipta tetapi mencakupi  hubungan dengan manusia yang meliputi keperluan
manusia. Kecerdasan spiritual ini juga dalam pengertian bagi membentuk keinginan dan
keupayaan untuk makna yang lebih mendalam dalam kehidupan, wawasan dan nilai
murni. Seterusnya, kecerdasan kemahiran yang memainkan peranan dalam perkara-
perkara yang berkaitan dengan kemahiran seperti kemahiran kepimpinan, kemahiran
meneyelesaikan sesuatu masalah, kemahiran kerja berpasukan dan sebagainya. Maka itu
definisi operasi kompetensi guru besar dan pengetua merujuk kepada suatu kesepaduan
kompetensi-kompetensi IQ iaitu keupayaan ilmu, EQ iaitu keupayaan-keupayaan
intrapersonal dan interpersonal, SQ iaitu keupayaan untuk pemaknaan dan nilai dan
kemahiran dimana kesemuanya mempunyai kesan kepada skor Standard Kualiti
Pengetua/Guru Besar. Dalam kajian ini, kompetensi pengetua/guru besar sekolah
dibahagikan kepada empat dimensi utama iaitu Kecerdasan Intelek (IQ), Kecerdasan
Emosi (EQ), Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Kecerdasan Kemahiran mengikut penyataan
Falsafah Pendidikan Negara yang menekankan kepada empat aspek iaitu, Jasmani,
Emosi, Rohani dan Intelak (JERI).
1.10.2 Guru Besar
Pendidikan di Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu bermula dari
prasekolah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan sehingga peringkat universiti.
Defini guru besar dalam kajian ini adalah seorang pemimpin/pentadbir/pengurus bagi
sekolah kebangsaan/rendah. Guru besar dipertanggungjawabkan untuk memimpin guru-
guru di sekolah kebangsaan/rendah. Guru besar memipin murid-murid yang bersekolah
bermula dari darjah satu hingga ke darjah enam. Tugas dan tanggungjawab guru besar
yang diterima oleh guru besar adalah daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Pejabat
Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah. Tugas dan tanggungjawab guru
besar dan pengetua tidaklah banyak bezanya, yang membezakannya adalah dari segi
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kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak
atasan. Selain itu, guru besar perlulah sentiasa bersemangat dalam melakukan sesuatu
aktiviti yang terdapat di sekolah supaya dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam
mentadbir sekolah. Justeru itu juga, guru besar perlulah sentiasa menekankan skor
Standard Kualiti Pengetua/Guru Besar di kalangan warga sekolah supaya dapat
meningkatkan lagi kualiti sekolah berdasarkan elemen yang telah ditetapkan di
dalamnya seperti meningkatkan kecemerlangan sekolah untuk mencapai sekolah
berprestasi tinggi.
1.10.3 Pengetua
Pengetua dalam kajian ini adalah terdiri daripada individu yang terlibat secara
langsung dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah yang telah dilantik dan
bertanggungjawab dalam menentukan hala tuju kepemimpinan, pengurusan organisasi,
pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah, 2004).
Pengetua terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah yang bermatlamat
melakukan perubahan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran, sistem pemikiran
yang memusatkan kepada pelajar dan meningkatkan prestasi sekolah (Wikipedia, 2008).
Selain itu, pengetua berperanan dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah yang
terbahagi kepada tiga proses penting iaitu membuat perancangan dan penyediaan
belanjawan, mengurus pekerja dan organisasi, mengawal, menyelesai masalah dan
pembuat keputusan.
Di samping itu, tanggungjawab dan tugas ini adalah juga mempunyai kaitan
dengan kepemimpinan dan sebagai pengurus dan pentadbir sekolah mereka juga
bertanggungjawab untuk meningkatkan kecemerlangan dan melakukan perubahan dalam
struktur organisasi. Mereka juga berperanan dan bertanggungjawab mengekalkan tiga
sub-proses utama dalam kepemimpinan iaitu mengarah, mengurus pekerja, memotivasi
dan mempengaruhi staf (Wikipedia, 2008).
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Pengetua juga berfungsi dan berperanan bertindak dalam mengurus dan membuat
keputusan dalam sesebuah organisasi. Dalam masa yang sama pengetua sekolah juga
akan terlibat dalam pentadbiran, disamping mereka perlu berpengalaman dalam
pentadbiran organisasi, perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan staf (Wikipedia,
2008). Di sekolah pengetua juga berperanan sebagai arkitek sosial, bagi menyelesaikan
masalah yang dihadapi oleh pelajar, mereka juga perlu menilai dan membuat perubahan,
berkebolehan mempengaruhi pelajar, ibu bapa, keluarga, kumuniti dan
bertanggungjawab terhadap sekolah yang berasaskan kepada pengalaman
profesionalisme  profesionalisme, etika, moral dan tidak hanya berpaksikan kepada
kuasa atau autoriti (Murphy, 1995).
1.10.4 Standard Kualiti Pengetua/Guru Besar
Dalam bidang pendidikan standard sekolah-sekolah diukur menggunakan
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia yang digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah
dalam memberikan penarafan kepada sekolah di Malaysia. Walaubagaimanapun, dalam
kajian ini standard Kualiti Pengetua Guru Besar diukur menggunakan 19 item yang
diubahsuai daripada SKPM.
1.11 Rumusan
Secara keseluruhan bab ini menjelaskan tentang latar belakang kepada
permasalahan kajian iaitu kompetensi guru besar dan pengetua. Permasalahan kajian
dibincangkan berdasarkan kajian-kajian lepas, dan terhadap kajian yang ingin dilakukan.
Gabungan teori dan kerangka teoritikal digunakan untuk menerangkan hubungan antara
pembolehubah kajian. Berdasarkan kepada ulasan kajian lepas dan teori yang
dikemukakan, kerangka konseptual kajian dibentuk bagi  menggambarkan hipotesis
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yang diuji. Objektif kajian juga diperjelaskan dalam kajian ini, seterusnya justifikasi
kepada kajian ini juga didedahkan. Dari segi skop, kajian ini terhad di sekolah
kebangsaan/rendah dan menengah di Daerah Johor Bharu.
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